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Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolnoci w imiê wolno-
ci, t³um. D. Jankowska, J. Serafin, Kraków: Homo Dei 2013, ss. 440.
Prze³om XX i XXI wieku to okres dynamicznych przemian nie tylko w dziedzinie
nauki i kultury, ale nade wszystko zmian spo³ecznych, których ród³o dostrzega siê wspó³-
czenie w wielu wymiarach, tak¿e w samej ludzkiej mentalnoci. Cz³owiek prze³omu ty-
si¹cleci to istota coraz bardziej wyobcowana z rzeczywistoci sacrum, niejednokrotnie
pozbawiona nadziei, wci¹gniêta w niekoñcz¹cy siê kierat zaspokajania w³asnych potrzeb,
ale tylko na p³aszczynie cielesnej. To cz³owiek pozbawiony Boga, wy¿szych uczuæ i przez
to tak¿e podatny na ró¿norakie tendencje i sugestie kultury zlaicyzowanej, przesyconej
duchem liberalizmu i synkretyzmu religijno-moralnego.
Postêpuj¹ca laicyzacja i ateizacja spo³eczeñstw dokonuj¹ca siê pod pretekstem lanso-
wania wolnoci z niespotykanym wczeniej zaanga¿owaniem roci sobie prawo do niczym
nieskrêpowanego ataku na fundamentalne wartoci, jakimi s¹ ludzkie ¿ycie i jego god-
noæ. Co wiêcej, ów atak przybiera dzi coraz bardziej wyrafinowane formy, a przy prê¿-
nym wspó³dzia³aniu ze sob¹ koncernów, instytucji i mediów, które w sposób jawny d¹¿¹
do dezinformacji spo³eczeñstwa  staje siê niemal niemo¿liwy do wykrycia. Z tym wiêk-
sz¹ radoci¹ nale¿y przyj¹æ monografiê Gabriele Kuby, niemieckiej socjolog, zajmuj¹-
cej siê (od czasu przejcia na katolicyzm w 1997 roku) ukazywaniem w pe³nym wietle
i ca³ej okaza³oci  niebezpieczeñstw i jawnie prowadzonej dezinformacji spo³eczeñ-
stwa, z jak¹ ma siê do czynienia w globalnej rewolucji kulturowej znanej pod has³em
ideologii gender.
W prezentowanej publikacji autorka w sposób bezkompromisowy ukazuje ró¿nora-
kie formy deregulacji ludzkiej seksualnoci, które rozpoczê³y siê podczas przewrotu stu-
denckiego z koñca lat 60., a które dzi, z pomoc¹ potê¿nego lobby w postaci ONZ, nie-
których instytucji Unii Europejskiej oraz mass mediów, próbuje siê przeforsowaæ, maj¹c
na celu ca³kowit¹ zmianê porz¹dku wartoci. Co wiêcej  jak zreszt¹ s³usznie zauwa¿a
autorka  dokonuje siê to pod p³aszczem pozbawionej jakichkolwiek obostrzeñ norma-
tywnych  wolnoci, która rzekomo ma wyzwoliæ cz³owieka od dyktatury natury.
W ten sposób dochodzi do niespotykanego wrêcz przewrotu, w którym próbuje siê za-
kwestionowaæ dwubiegunowoæ i ró¿norodnoæ p³ci, zrównaæ ze sob¹ ma³¿eñstwo i inne
formy zwi¹zków niesakramentalnych, (a nawet stawiaæ je w pozycji uprzywilejowanej),
propagowaæ prawo do aborcji pod has³em wolnoci i mo¿liwoci do samodecydowania
czy zobowi¹zywaæ szko³y, by pod nazw¹ zajêæ z zakresu wychowania seksualnego uczy-
³y m³odych ludzi ró¿norakich form autoerotyzmu i seksualnego samozaspokojenia.
Publikacjê z³o¿on¹ z 15 rozdzia³ów uzupe³niaj¹: wprowadzenie wybitnego uczone-
go, Roberta Spaemanna, wstêp autorki, pos³owie oraz indeksy: osób i organizacji, które
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wraz z wybran¹ bibliografi¹ zosta³y zamieszczone na koñcu. Na uznanie zas³uguje przej-
rzysty i szczegó³owo opracowany spis treci, który nie tylko trafnie oddaje treci zamiesz-
czone w rozdzia³ach, ale staje siê niejako ich reklam¹, co zachêca czytelnika do zag³êbie-
nia siê w lekturê. Tak¹ formê zachêty pe³ni¹ równie¿ interesuj¹ce sentencje wielu
osobistoci kultury i nauki, umieszczone bezporednio pod tytu³ami poszczególnych roz-
dzia³ów. Z jednej strony dodaj¹ one powagi treciom zamieszczonym w rozdziale, z dru-
giej za trafnie z nimi koresponduj¹, bêd¹c niejako ich wstêpem i wprowadzeniem w oma-
wian¹ tematykê.
W pierwszym rozdziale pt. Likwidacja wolnoci w imiê wolnoci autorka stara siê
w ogólnym zarysie przedstawiæ wp³yw deregulacji sfery p³ciowoci i seksualnoci na
w³aciwy rozwój zarówno spo³eczeñstwa, jak i jednostki. Kuby przestrzega, ¿e nierozum-
nie i bezrefleksyjnie realizowana seksualnoæ, odarta z jakichkolwiek norm etycznomo-
ralnych, staje siê w ostatecznym rozrachunku przyczyn¹ likwidacji w³aciwie pojêtej
wolnoci, zarówno tej cile osobistej, jak i spo³ecznej. Wówczas ju¿ tylko krok do no-
wych form totalitaryzmu, pocz¹wszy od zabijania istnieñ ludzkich w ³onach matek, a¿ do
zmian normatywnych i jêzykowych, s³u¿¹cych lansowaniu nowego, genderowego cz³o-
wieka.
Rewolucja seksualna, tak jak ka¿da inna, równie¿ mia³a swoich prekursorów. Autor-
ka przedstawia ich w nastêpnych rozdzia³ach, umiejêtnie ³¹cz¹c liczne nazwiska z ideami
filozoficzno-psychologicznymi, które sta³y i nadal stoj¹ u fundamentu destabilizacji ro-
dziny, kultury i spo³eczeñstwa. Warto w tym momencie wspomnieæ choæby A. Kinseya,
S. De Beauvoir, M. Hirschfelda, M. Sanger czy J. Butler. Trzy ostatnie nazwiska w spo-
sób szczególny nale¿y wi¹zaæ z przewrotem seksualnym promowanym przez gender. Hir-
schfeld znany by³ ze swej dzia³alnoci na rzecz legitymizacji homoseksualizmu czy pro-
mocji eugenicznych idei podwy¿szania jakoci ludzi; Sanger podró¿owa³a po ca³ym
wiecie, walcz¹c o legalizacjê aborcji, sterylizacji i wprowadzenie kontroli urodzeñ; Bu-
tler natomiast zaatakowa³a wprost biegunowoæ p³ci, twierdz¹c, ¿e mê¿czyzn i kobiet
w zasadzie nie ma, za to¿samoæ p³ciowa, któr¹ mo¿na dobrowolnie zmieniaæ, wi¹¿e siê
z wyuczonymi zachowaniami.
W nastêpnych czêciach pracy Kuby dowodzi, ¿e promocja ideologii gender to dzi
nade wszystko priorytet organizacji mniejszociowych, reprezentuj¹cych interesy osób
o sk³onnociach homo-, bi- i transseksualnych. Zastanawiaj¹ce jest jednak to (o czym wie-
lokrotnie wspomina autorka), z jak¹ ³atwoci¹ owe mniejszoci uzyskuj¹ nowe prawa i za
pomoc¹ nonych hase³ wolnoci, równoci, antydyskryminacji i walki z homofobi¹ na-
rzucaj¹ je spo³eczeñstwom. W wielu pañstwach (Szwecji, Norwegii, Niemczech, USA
i innych) tzw. Gender Meinstreaming zosta³ wprowadzony jako strategia polityczna i jest
w ró¿noraki sposób wspierany ze rodków publicznych. Gender pojawia siê w urzêdach
(zmiana regulacji prawnych i brzmieñ ustaw), na uniwersytetach (otwieranie katedr i fi-
nansowanie badañ naukowych promuj¹cych ów nurt), w przedszkolach i szko³ach (obo-
wi¹zkowe lekcje wychowania seksualnego), w rodowisku pracy (powa¿ne sankcje za
wypowiedzi przeciwko narzuconemu porz¹dkowi, ze zwolnieniem z pracy, zdyskredyto-
waniem czy napiêtnowaniem publicznym w³¹cznie).
Zasadniczym celem ideologii gender jest  zdaniem Gabriele Kuby  dekonstrukcja
to¿samoci p³ciowej. Cel ten osi¹gany jest stopniowo, ale systematycznie, w zale¿noci
od stopnia zaadaptowania przez spo³eczeñstwo postulatów promuj¹cych ów ruch. Tam,
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gdzie ma³¿eñstwa heteroseksualne i instytucja rodziny s¹ mocno zakorzenione w kultu-
rze, prominenci kó³ queerowych s¹ ostro¿niejsi, staraj¹c siê za pomoc¹ medialnej, wer-
balnej czy emocjonalnej manipulacji wzbudziæ spo³eczn¹ aprobatê dla rodków antykon-
cepcyjnych, wywo³aæ wspó³czucie czy oburzenie spo³eczne z powodu rzekomych krzywd
wyrz¹dzonych mniejszociom homoseksualnym czy te¿ oskar¿aæ okrelone rodowiska
o dyskryminacjê i brak tolerancji. Tam, gdzie rewolucja seksualna osi¹gnê³a ju¿ wstêpn¹
aprobatê spo³eczn¹, zmierza siê do prawnego unormowania zg³aszanych postulatów; uzna-
nia zwi¹zków nieheteroseksualnych i innych zwi¹zków partnerskich za alternatywê dla
ma³¿eñstwa heteroseksualnego i wystêpuje o dalsze prawa, pocz¹wszy od wiadczeñ
z funduszów spo³ecznych, na adopcji dzieci i m³odzie¿y skoñczywszy.
Ksi¹¿kê Gabriele Kuby szczególnie wartociow¹ czyni w³aciwie jej bezkompromi-
sowoæ. Autorce nale¿¹ siê s³owa uznania za odwagê mówienia prawdy tam, gdzie do-
chodzi do jawnej manipulacji, relatywizacji prawdy i zak³amania. Kuby z godn¹ podziwu
konsekwencj¹ demaskuje wszelkie formy ideologizacji nauki i banalizacji p³ciowoci dla
potrzeb ideologii gender. Ods³ania mechanizmy finansowania i promowania Gender mein-
streaming od podrzêdnych instytucji publicznych po miêdzynarodowe korporacje. Uka-
zuje bez ogródek niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z przymusowej seksualizacji dzieci
i m³odzie¿y w szko³ach, zagro¿enia i nastêpstwa permisywizmu seksualnego i tzw. wol-
nych kontaktów seksualnych, ryzyko i konsekwencje stosowania rodków antykoncep-
cyjnych, erotyzacji mediów i kultury.
Wspomniana ju¿ wy¿ej bezkompromisowoæ w po³¹czeniu z bezporednioci¹ prze-
kazu mo¿e wra¿liwych emocjonalnie czytelników wprawiaæ niekiedy w konsternacjê lub
nawet w lekkie zdziwienie, niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e mówi¹c o rewolucji sek-
sualnej, która de facto uderza w fundamenty ludzkiej cywilizacji, jakimi s¹ rodzina i he-
teroseksualne ma³¿eñstwo powo³ane do przyjêcia nowego ¿ycia  nale¿y j¹ przedstawiaæ
wprost jako bardzo du¿e zagro¿enie dla cz³owieka XXI wieku, a nie jako jak¹ ewentual-
noæ czy alternatywê na wygodne, pe³ne przygód ¿ycie. Autorka, która jest z wykszta³cenia
socjologiem, ma tego doskona³¹ wiadomoæ, dlatego nie waha siê ujawniaæ sprzecznoci
w wywrotowych teoriach rewolucjonistów seksualnych, którzy: mówi¹ o mi³oci, a nak³a-
niaj¹ do niczym nieograniczonego zaspokajania popêdu; obiecuj¹ wolnoæ, a tworz¹ sekso-
holików; mówi¹ o odpowiedzialnoci, a wpêdzaj¹ w wyniszczenie seksualne; [] chc¹
chroniæ przed AIDS, a propaguj¹ seks analny ze zmieniaj¹cymi siê partnerami; [] wystê-
puj¹ w obronie praw dzieci, a czyni¹ je bezbronnymi, niszcz¹c ich rodzinn¹ wiê z rodzi-
cami (s. 348).
Nale¿y podkreliæ równie¿, ¿e w koñcowych fragmentach ksi¹¿ki autorka podsumo-
wuje ocenê emancypacyjnej pedagogiki seksualnej, przywo³uj¹c stanowisko Kocio³a
katolickiego. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e wobec ideologii gender, promuj¹cej kulturê queero-
w¹, w której nie obowi¹zuj¹ ¿adne etyczno-moralne obostrzenia, rozwa¿ania te zyskuj¹
niejako wymiar apologetyczny, broni¹ zarówno powagi Urzêdu Nauczycielskiego Kocio-
³a, jak i czci, jak¹ winna byæ obwarowana ludzka p³ciowoæ i seksualnoæ bêd¹ce miej-
scem przekazywania najpiêkniejszego z Bo¿ych darów, jakim jest ludzkie ¿ycie.
Podsumowuj¹c, nale¿y powiedzieæ, ¿e omawiana pozycja zas³uguje na uznanie i przed-
stawia wysok¹ wartoæ merytoryczn¹. Wywody poparte s¹ bogat¹ literatur¹ o charakterze
naukowym i popularnonaukowym, co sprawia, ¿e czytelnik ma wiadomoæ, ¿e ksi¹¿ka
nie prezentuje uprzedzeñ autorki pod adresem lansowanej przez nieliczne krêgi rewolucji
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seksualnej, ale jest u³o¿on¹ w logiczny i spójny sposób, popart¹ dowodami naukowymi,
prezentacj¹ ideologii, któr¹ próbuje siê narzuciæ si³¹ zdecydowanej wiêkszoci. Jedyn¹
w¹tpliwoæ mo¿e budziæ zasadnoæ obecnoci niektórych zapytañ z popularnej interneto-
wej encyklopedii Wikipedia. Nale¿y domniemywaæ, ¿e wiedza oraz kompetencje au-
torki w zakresie omawianego tematu z ca³¹ pewnoci¹ pozwoli³yby zrezygnowaæ z po-
szukiwania informacji w witrynie, która nie ma charakteru cile naukowego, i pozostaæ
w sferze bardziej uznanych opracowañ. Nie umniejsza to oczywicie wartoci ca³ej mo-
nografii, która  jak czêsto odnosi siê wra¿enie podczas lektury  chce z jak najwiêksz¹
dok³adnoci¹ ukazaæ wszelkie formy zak³amania i fa³szu obecne w ideologii gender. Jest
to znakomita propozycja zarówno dla tych, którzy byæ mo¿e nie s³yszeli jeszcze o tej ide-
ologii, jak i dla tych, którzy zetknêli siê ju¿ z ni¹, a chcieliby przypomnieæ sobie pewne
zapomniane kwestie. Atutem ksi¹¿ki jest jej przejrzystoæ, a lekki i komunikatywny jê-
zyk pozwala poleciæ j¹ niemal¿e wszystkim. Powinien przeczytaæ j¹ ka¿dy, komu le¿y na
sercu dobro przysz³ych pokoleñ.
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